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ZU DEN I N S C H R I F T E N VON A M N I S O S 
E s i s t O . M a s s o n z u v e r d a n k e n , d a s s d i e v o r e i n e m h a l b e n J a h r h u n d e r t i m 
k n o s i s c h e n H e i l i g t u m d e s Z e u s T h e n a t a s i n A m n i s o s e n t d e c k t e n I n s c h r i f t e n 
1 ) 
e n d l i c h d e r F o r s c h u n g z u g ä n g l i c h g e m a c h t w o r d e n s i n d . E s h a n d e l t s i c h um 
e i n e W e i h u n g d e s H e r m e r o s a n Z e u s T h e n a t a s ( N r . 1 M a s s o n ) s o w i e um 1 2 I n ­
s c h r i f t e n a u s d e m f r ü h e n 1 . J h . v . C h r . m i t d e m N a m e n d e s j e w e i l i g e n e p o n y m e n 
P r o t o k o s m o s v o n K n o s o s ( N r . 2 - 1 3 M a s s o n ) . D i e f o l g e n d e n B e i t r ä g e b e t r e f f e n 
d i e L e s u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n d e r T e x t e N r . 8 , 9 u n d 1 3 d e r E d i t i o n v o n 0 . 
M a s s o n . 
E i n F a l l v o n M e t r o n y m i e ? ( N r . 8 M a s s o n = S E G X X X I I I 7 2 4 ) 
O . M a s s o n l i e s t ' E n i KOCUCüV / T<üV c ö v A a / c & e v E L x $ c/cocavtevcö TG3 / £ x n e L c ü c 
u n d ü b e r s e t z t : " S o u s l e s c o s m e s q u i s o n t a v e c L a s t h e n e s f i l s d e S o s a m e n o s 
f i l s d e P e i s o " ( S . 3 9 6 ) . E r e r k e n n t h i e r e i n M e t r o n y m i k o n , d a s d u r c h d i e P r ä ­
p o s i t i o n £ x + N a m e d e r M u t t e r zum A u s d r u c k g e b r a c h t w i r d . D i e s e F o r m e l i s t 
2) 
n i c h t n u r i n d i e s e r I n s c h r i f t b e l e g t : ' s . z . B . S E G X X V I I I 7 5 9 £ x 3>povCucxc 
yeyou)c u c n r e p o c ( k r e t i s c h e I n s c h r i f t u n b e k a n n t e n F u n d o r t e s a u s d e r s p ä t h e l ­
l e n i s t i s c h e n Z e i t ) . M a s s o n h ä l t P e i s o f ü r d i e M u t t e r d e s S o s a m e n o s u n d d i e 
G r o s s m u t t e r d e s L a s t h e n e s . Z w a r p f l e g t e m a n a u c h a u f K r e t a d e n N a m e n d e s 
G r o s s v a t e r s a n z u g e b e n , e t w a w e i l e r e i n e h o c h a n g e s e h e n e P e r s o n w a r , o d e r 
3 ) 
um a u s G l e i c h n a m i g k e i t e n t s t e h e n d e M i s s v e r s t ä n d n i s s e z u v e r m e i d e n , d o c h 
w ä r e e s e i n m a l i g , w e n n d e r E p o n y m o s d e n N a m e n s e i n e r G r o s s m u t t e r a n g e g e b e n 
h ä t t e ! E i n e a n d e r e E r k l ä r u n g l i e g t n ä h e r : A u f d e m S t e i n i s t n i c h t Tü> fex 
n e i a ä c , s o n d e r n x<5 fex n e i c ü c z u l e s e n . P e i s o w a r a l s o d i e M u t t e r u n d n i c h t 
d i e G r o s s m u t t e r d e s L a s t h e n e s . I h r N a m e w u r d e a n g e g e b e n , e n t w e d e r w e i l S o s a ­
m e n o s a u c h v o n e i n e r a n d e r e n F r a u K i n d e r h a t t e , o d e r w e i l P e i s o e i n e m a n g e ­
s e h e n e n G e s c h l e c h t v o n K n o s o s a n g e h ö r t e . A u s d i e s e m G r u n d n e n n t m a n d i e M u t ­
t e r o f t i n k r e t i s c h e n G r a b i n s c h r i f t e n : z . B . I C I I I S . 1 2 5 i v N r . 3 9 A 2 - 3 
Aeoiv 6 e v v a x o ü p o c d p i c p p a ö e o c , [ 5 v ] t e x e v & TtepCcppcov A a u a r p C a e ö i t a T e p e u a 
( I t a n o s , 1 . J h . ) A n d e r e P a r a l l e l e n f i n d e t m a n i n e i n e r h e l l e n i s t i s c h e n 
1 ) C . D a v a r a s - O . M a s s o n , BCH 1 0 7 , 1 9 8 3 , 3 8 9 f f . ; B u l l . e p . 1 9 8 4 , 3 3 3 ; S E G X X X I I I 
7 1 7 - 7 2 9 . E i n N a c h t r a g v o n E . R i s c h b e i O . M a s s o n , BCH 1 0 9 , 1 9 8 5 , 2 0 0 A n m . 7 8 . 
Ü b e r d i e G e s c h i c h t e v o n A m n i s o s e r s c h e i n t e i n l ä n g e r e r B e i t r a g d e s V e r f . i m 
A m n i s o s - B a n d , d e r v o n P r o f . J . S c h ä f e r ( H e i d e l b e r g ) h e r a u s g e g e b e n w i r d . 
2 ) S o M a s s o n , BCH 1 0 7 , 1 9 8 3 , 3 9 7 ; S E G X X X I I I S . 2 1 3 N r . 7 2 4 . 
3) Z . B . I C I S . 1 0 2 x i v N r . 2 n&vtüV n d y c o v o c T ü e t o c p e t ö i o c u n d S E G X X I I I 5 3 9 
n & y c o v n ä y c o v o c 6 n d t v c o v o c ; I C I S . 2 4 5 x x i i N r . 2 u n d J . B o u s q u e t , BCH 6 2 , 1 9 3 8 , 
4 0 0 N r . 3 e i o c p e t ö n c 'AYCIYAUTCü B u c x " ( L a t o , 2 . - 1 . J h . ) ; I C I V 2 6 6 'Ar ioA .Ax5v i .oc 
" E p u C a Tü3 CcüTdöa ( G o r t y n , 1 . J h . ) . M . G u a r d u c c i , I C I S . 2 4 5 ( z u N r . 2 ) u n d A . 
P e t r o p o u l o u , B e i t r ä g e z u r W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s g e s c h i c h t e K r e t a s i n 
h e l l e n i s t i s c h e r Z e i t , F r a n k f u r t 1 9 8 5 , 1 6 2 ( z u I C I S . 1 0 2 x i v N r . 2 ) m i s s v e r ­
s t e h e n d e n N a m e n d e s G r o s s v a t e r s a l s N a m e n e i n e s A d o p t i v v a t e r s . D a n n h i e s s e 
e s a b e r cpüce t 6 6 + N a m e i m G e n i t i v ( v g l . z . B . N r . 1 1 M a s s o n ) . 
4 ) V g l . I C I I S . 8 0 v N r . 5 0 . 5 2 ; S . 2 0 6 x v i N r . 2 6 B . 
158 A . C h a n i o t i s 
P r i e s t e r l i s t e v o n K o s : r o p v o c MeXaYWptöa u a x p ö c 6e AUKOUPYCöOC x ä c r ö p y o u 
5 ) 
o d e r TöpYOc " I e p o w X e C c u a x p ö c 6e ' A p a x C o u xfic r ö p y o u . ' I n a l l e n d i e s e n F ä l -
l e n b i l d e t d a s P a t r o n y m i k o n d i e e i g e n t l i c h e F i l i a t i o n s f o r r a e l . D e r Name d e r 
M u t t e r e r g ä n z t l e d i g l i c h d i e s e ü b l i c h e F i l i a t i o n s f o r m e l , e r e r s e t z t s i e n i c h t . 
W i r haben e s a l s o h i e r n i c h t m i t M e t r o n y m i e zu t u n . 
T r o t z d e r b e d e u t e n d e n S t e l l u n g d e r F r a u i n d e r k r e t i s c h e n G e s e l l s c h a f t i s t 
d i e M e t r o n y m i e a u f K r e t a n o c h n i c h t m i t S i c h e r h e i t b e z e u g t . O . M a s s o n f ü h r t a l s 
P a r a l l e l e d i e f r ü h a r c h a i s c h e P i t h o s i n s c h r i f t v o n P h a i s t o s "Epirext.6a.uo TCCUSO-
n U a c Ö6e an (BE 1 9 7 7 , 1 0 0 ; SEG XXVI 1 0 5 0 ; XXIX 8 3 1 ; X X X I I I 7 3 9 ) . D i e I n t e r -
p r e t a t i o n d e s W o r t e s n a x ö o n C A a c i s t u m s t r i t t e n . ^ ' Es i s t m ö g l i c h , d a s s e s k e i n 
7) 
M e t r o n y m i k o n i s t , s o n d e r n A t t r i b u t d e s E r p e t i d a m o s b z w . d e s P i t h o s . 
Noch e i n e I t e r a t i o n ( N r . 9 Masson = SEG X X X I I I 725) 
81 
I n d e r j e t z t v e r s c h o l l e n e n I n s c h r i f t h a t t e S . M a r i n a t o s g e l e s e n : [ 'E i t t 
x ö c l u w v x [ö5v / c ü ] v A a c Q e [ v e u / x<5>] O u c a u l e w ] / I IPEYC. . . Man h a t i n Z e i l e 4 
9) 
s t a t t I1PEYC . . . m i t J . B o u s q u e t [xtö £ ] x netc[ü5c] zu e r g ä n z e n . Wenn d e r T e x t 
h i e r e n d e t , i s t d i e I n s c h r i f t e i n e D u b l e t t e d e r v o r h e r b e s p r o c h e n e n . Es i s t 
a b e r u n w a h r s c h e i n l i c h , d a s s d a s K o s m e n k o l l e g i u m u n t e r L a s t h e n e s z w e i I n -
s c h r i f t e n im s e l b e n J a h r im H e i l i g t u m d e s Z e u s T h e n a t a s a u f z e i c h n e n l i e s s . 
Nur i n e i n e m a n d e r e n F a l l k e n n e n w i r i n Atnnisos z w e i I n s c h r i f t e n d e s s e l b e n 
Eponymos ( N r . 2 und 3 Masson = SEG X X X I I I 718 und 7 1 9 ) , a b e r n i c h t a u s dem 
s e l b e n J a h r ; d i e z w e i t e I n s c h r i f t w u r d e a n g e f e r t i g t , a l s H y p e r g e n e s x ö ö e ü -
x e p o v a m t i e r t e ( N r . 3 ) . Es l i e g t a u f d e r Hand , d i e o f f e n b a r an d r e i S e i t e n 
a b g e b r o c h e n e I n s c h r i f t N r . 9 ä h n l i c h zu e r g ä n z e n : Z . 5 [ x ö S e u x e p o v ] . Fün f v o n 
den i n s g e s a m t zehn P r o t o k o s m e n , d i e »ins d i e I n s c h r i f t e n v o n A m n i s o s e r m i t t e l n , 
i t e r i e r t e n i h r Amt : H y p e r g e n e s ( N r . 2 und 3 ) , T a u r i a d a s ( N r . 6 ) , K l u m e n i d a s 
( N r . 7 ) , L a s t h e n e s ( N r . 8 und 9) und T h a r s y m a c h o s ( N r . 1 0 ) . D i e a u f f ä l l i g h ä u f i -
gen I t e r a t i o n e n i n e inem r e l a t i v b e s c h r ä n k t e n Z e i t r a u m s o w i e d i e i n d i e s e n 
I n s c h r i f t e n b e z e u g t e n V e r w a n d t s c h a f t s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n Eponymen ' 
w i d e r s p r e c h e n d e r Me inung e i n i g e r F o r s c h e r ü b e r e i n e D e m o k r a t i s i e r u n g d e r 
k r e t i s c h e n V e r f a s s u n g und G e s e l l s c h a f t im H e l l e n i s m u s . 1 1 ' 
5) G . P u g l i e s e C a r r a t e l l i , A n n u a r i o d e l l a S c u o l a A r c h e o l o g i c a d i A t e n e 25-26, 
1 9 6 3 - 6 4 , 188 N r . 1 9 und 20 . 
6) S . O . M a s s o n , i n : S t u d i e s i n G r e e k , I t a l i c , and I n d o e u r o p e a n L i n g u i s t i c s 
O f f e r e d t o L . R . P a l m e r , I n n s b r u c k 1 9 7 9 , 1 6 9 f f . m i t ä l t e r e r L i t e r a t u r ; C . G a l l a -
v o t t i , M e t r i e r i t m i n e l l e i s c r i z i o n i g r e c h e , Roma 1 9 7 9 , 8 1 f . ; S . K o u m a n o u d i s , 
KOROS 1 , 1 9 8 3 , 3 5 f f . 
7) D i e e r s t e I n t e r p r e t a t i o n stammt v o n D . L e v i , K r e t i k a C h r o n i k a 2 1 , 1 9 6 9 , 
1 6 0 f f - , d i e z w e i t e v o n S . K o u m a n o u d i s ( s . A n m . 6 ) . 
8) P r a k t . A t h . A r c h . H e t a i r . 1 9 3 6 , 8 5 N r . 1 . 
9) B e i Masson ( s . Anm.2) 399 A n m . 3 7 a . 
10) H y p e r g e n e s ( N r . 2 und 3 ) , T e i s i l a s ( N r . 4 ) und K l u m e n i d a s ( N r . 7 ) w a r e n 
d i e Söhne d e s K o i c h i s , T h a r s y m a c h o s ( N r . 1 0 ) und T e i s i l a s ( N r . 1 1 ) w a r e n Sohn 
b z w . A d o p t i v s o h n d e s A n d r o m e n e s : s . E . K i r s t e n , RE S u p p l . V I I , 1 9 4 0 , s . v . 
A m n i s o s , 38 ; v g l . Masson ( s . Anm.2) 396 und 399 ( z u r ü c k h a l t e n d ) . 
11) H . v a n E f f e n t e r r e , C r e t e e t l e monde g r e c , P a r i s 1 9 4 9 , 1 6 3 f f . ; n e u e r -
Zu den I n s c h r i f t e n von Amnisos 159 
A r c h e i a : e i n e P h y l e von Knosos (Nr.13 Masson = SEG X X X I I I 729) 
O.Masson l i e s t 'Eni x&c dpxeCac / Kocm-övxcov xcö/v cüv 6apcuu.6t/X¥ xcji 
' A v a g t X a und ü b e r s e t z t : " sous l ' o f f i c e de ceux q u i s o n t cosmes avec T h a r s y -
machos f i l s d ' A n a x i l a s " ( S . 4 0 0 ) . D i e I n t e r p r e t a t i o n d e s Wortes ApxeCa (auch 
i n d e r Form &pxmct. b e l e g t ) i n den k r e t i s c h e n I n s c h r i f t e n i s t u m s t r i t t e n . 
1 3) 
Man h i e l t e s u r s p r ü n g l i c h f ü r den Namen e i n e r P h y l e , b i s M.Guarducc i auf 
d i e ä l t e r e A u f f a s s u n g von F . B l a s s z u r ü c k g r e i f e n d e s a l s D i a l e k t f o r m von 
&Pxn e r k l ä r t e . ^ ' D i e s e j e t z t a l l g e m e i n a k z e p t i e r t e M e i n u n g ^ ' s t ü t z t s i c h 
auf d i e F o r m u l i e r u n g in einem V e r t r a g zw i schen Gor t yn und Lappa (IC IV 186 B, 
2. J h . ) : Hoput-ovTiov röpxuv t ufev fettt xäc Apxfiac xcö[v] cüv Eüpüxxovi. TCö Me-
v o v x t ö a , AdTCixat ö'tni xcöv cüv "Apxcolvu] xffi 'AVXLOXCO. M.Guarducc i m e i n t e , d a s s 
<5tpxf|i.a h i e r k e i n e P h y l e s e i n könne , da d i e Formel inl xSc dpxni-ac sowohl 
auf d i e Beamten von Gor tyn a l s auch auf j e n e von Lappa zu b e z i e h e n s e i . ^ ' 
O f f e n s i c h t l i c h h i e l t e s Guarducc i f ü r unmögl i ch , d a s s i n b e i d e n S t ä d t e n im 
s e l b e n J a h r d i e s e l b e P h y l e d i e Beamten g e s t e l l t h a t t e . D i e s i s t w a h r s c h e i n -
l i c h r i c h t i g , d i e Formel b e z i e h t s i c h j e d o c h n i c h t auf d i e Beamten b e i d e r 
S t ä d t e , sondern nur auf d i e z u e r s t genannten . D i e s geht aus d e r ä h n l i c h e n 
Formul i e rung im V e r t r a g über d i e V e r m i t t l u n g von Knosos zw i schen L a t o und 
Olus (IC I S .112 x v i N r . 3 , c a . 118 v . C h r . ) e i n d e u t i g h e r v o r : fent xoöv ACöaXeuv 
KOcutovxuv KveocoC uev xüv cüv K ü ö a v x i . . . , Aaxot 6e eitt xcöv cüv A ioxXeC . . . , 
tv 6g '0A.OVXL x<3v cüv TriAeu.ä.X<V• Da auch i n d iesem F a l l u n w a h r s c h e i n l i c h i s t , 
d a s s i n a l l e n d r e i S t ä d t e n d i e s e l b e P h y l e ( A i t h a l e i s ) im s e l b e n J a h r d i e 
Beamten g e s t e l l t h a t , muss man d i e Formel £ni xcöv AtöaXecov nur auf Knosos 
b e z i e h e n . Ä h n l i c h i s t a l s o d i e F o r m u l i e r u n g im V e r t r a g zw i schen Gor t yn und 
Lappa zu v e r s t e h e n : tni xfic Apxfitac s t e l l t e i n e D a t i e r u n g s a n g a b e nur f ü r Gor t yn 
d a r , wo d i e I n s c h r i f t a u f g e s t e l l t worden w a r . D i e I n t e r p r e t a t i o n von Guarducci 
wäre w e i t e r h i n nur dann m ö g l i c h , wenn der G e n i t i v xcöv cüv EüPüXOVL vom Wort 
d ings P e t r o p o u l o u (s . Anm.3) 1 0 4 f f . und 1 5 4 f . S . aber d i e b e r e c h t i g t e K r i t i k 
von R . F . W i l l e t s , A r i s t o c r a t i c S o c i e t y i n A n c i e n t C r e t e , London 1 9 5 5 , 1 7 0 f f . 
und P . B r u l e , La p i r a t e r i e c r e t o i s e h e l l e n i s t i q u e , P a r i s 1 9 7 8 , 1 7 5 f f . an d i e s e r 
A u f f a s s u n g . 
12) Das Wort kommt i n d e r D a t i e r u n g s f o r m e l &ni xSc ApxeCac KOCUI-OVXCOV XCöV 
cüv + Name des Eponymen i n den f o l g e n d e n I n s c h r i f t e n v o r : IC I S . 6 5 v i i i N r . 1 0 
(Knosos , 2 . J h . ) ; S.191 x v i i i N r . 1 2 ( L y t t o s , 2 . / 1 . J h . ) ; S . 1 5 9 x v i i N r . 8 ; 
S .175 x v i i N r . 3 8 ; IV 186 B. 233 ( G o r t y n , 3 . - 2 . J h . ) . S o n s t begegnet das Wort 
i n dem S a t z <5tpX'H<-ctc VLipauevoc i n e i n e r l e x s a c r a von A x o s : G.Manganaro, 
H i s t o r i a 15,1 966,11 f f . Z .18 ( = B u l l . e p . 1 966,351 ; SEG X X I I I 566; F . S o k o l o w s k i , 
L o i s s a c r e e s des c i t e s g recques N r . 1 4 5 ) . 
13) F . B e c h t e l , G ö t t . N a c h r . 1 9 2 0 , 2 5 1 f f . ; M . G u a r d u c c i , IC I S . 6 5 ; K . L a t t e , 
RE X X . 1 , 1941, s . v . P h y l e , 997. 
14) I C I I I S . 1 1 ; IV S .270? v g l . F . B l a s s , i n : SGDI I I I . 2 , S . 2 9 0 zu N r . 5 0 0 7 . 
15) S . M a r i n a t o s , P r a k t . A t h . A r c h . H e t a i r . 1938 ,136 ; L i d d e l l - S c o t t - J o n e s , A 
G r e e k - E n g l i s h L e x i c o n S , s . v . ( z u r ü c k h a l t e n d ) ; Masson (s . Anm.2) 400 m i t Anm. 
44; SEG X X X I I I S .214 zu N r . 7 2 9 . W i l l e t s ( s . Anm.11) 255 l ä s s t d i e Frage o f f e n . 
16) IC IV S . 2 7 0 . 
1 6 0 A . C h a n i o t i s 
&pxf|Lcic a b h ä n g i g w ä r e , - i m S i n n e tni xflc Apxflc TCOV. . . D i e s e r G e n i t i v i s t 
j e d o c h d a s S u b j e k t d e s P a r t i z i p s KOPULöVTCOV. S c h l i e s s l i c h i s t dpxfn-a k e i n e 
D i a l e k t f o r m v o n &pxf\ - d e n n d a s W o r t e x i s t i e r t i m k r e t i s c h e n D i a l e k t i n d e r 
1 o \ 
F o r m &px&-, s o n d e r n e i n e a d j e k t i v i s c h e B i l d u n g d e s s e l b e n W o r t e s o d e r d e s 
1 9 ) 
H e r o s n a m e n s A r c h o s . 
F ü r d i e I n t e r p r e t a t i o n v o n A r c h e i a a l s P h y l e n n a m e i s t v o r a l l e m e n t s c h e i d e n d , 
d a s s d a s W o r t i m m e r i n d e r D a t i e r u n g s f o r m e l tni r&c ApxeCctc KOCUIöVTCOV T S V 
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